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ABSTRAK 
 
PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PRAKTIK AUDIT DI 
KOTA SURAKARTA 
 
Tito Dimas Saputra 
NIM: F0311112 
 
Penelitian ini berusaha menjabarkan dan menganalisa mengenai 
pemahaman masyarakat mengenai praktik audit di wilayah Surakarta. Tidak 
hanya itu, penelitian ini juga berusaha memberikan analisa mengenai faktor yang 
dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai praktik audit. Tingkat 
pendidikan, akses teknologi informasi, serta kecerdasan emosional juga turut 
diobservasi untuk menemukan sudut pandang lain mengenai pemahaman 
masyarakat mengenai praktik audit.  
Responden yang dipilih berjumlah 107 responden yang diambil dari 
beberapa profesi yang pernah berhubungan baik itu secara langsung maupun tidak 
langsung dengan praktik audit. Beberapa kelompok profesi tersebut antara lain 
mahasiswa, PNS, karyawan swasta, wiraswasta, auditor, dan profesi lain. 
Penelitian dilakukan dengan metode non probability sampling, berupacluster 
random sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan pemahaman audit oleh masyarakat di 
wilayah Kota Surakarta dapat dikatakan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa 
poin pengukuran yang masih lemah, tapi secara keseluruhan pemahaman audit 
masyarakat di wilayah Surakarta cukup baik.Faktor-faktor seperti tingkat 
pendidikan, akses teknologi informasi, serta kecerdasan emosional (EQ) secara 
proporsional mempunyaihubungan yang cukup kuat terhadap pemahaman 
masyarakat mengenai praktik audit di Kota Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Tingkat pendidikan, Akses Teknologi informasi, Kecerdasan 
emosional, Pemahaman audit 
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ABSTRACT 
 
PUBLIC UNDERSTANDING OF AUDIT PRACTICE IN THE SURAKARTA 
REGION 
Tito Dimas Saputra 
NIM: F0311112 
 
This study tried to describe and analyze the public understanding of the 
audit practice in Surakarta. Not only that, this study also seeks to provide an 
analysis of the factors that can affect the public understanding of the audit 
practice. Level of education, access to information technology, as well as 
emotional intelligence were also observed to find the influence of the three to the 
understanding of the community regarding auditing practices. 
Respondents were chosen totaled 107 respondents drawn from several 
professions who came into contact either directly or indirectly by auditing 
practices. Some professional groups, among others, students, civil servants, 
private sector employees, self-employed, auditors, and other professions. 
Research carried out by non-probability sampling methods, such as cluster 
random sampling. 
The results showed an understanding of audit by the people of Surakarta 
can be quite good. Although there are several points of measurement are still 
weak, but the overall understanding of the audit community in Surakarta quite 
good. Factors such as level of education, access to information technology, as 
well as emotional intelligence (EQ) proportionally also impact the public's 
understanding of the audit practice in Surakarta. 
 
 
 
Keywords: education, information technology access, emotional intelligence, 
understanding audit 
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